











































































Headline Zam bukukan kenangan dalam Saya Bukan Menteri
MediaTitle Kosmo
Date 24 Oct 2013 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Negara Color Full Color
Page No 16 ArticleSize 347 cm²
AdValue RM 3,017 PR Value RM 9,051
